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Institutions in Nigeria  
45 of the 48 Institutions in Nigeria have publications within Energy (2013 to >2018):
1. Covenant University 207   240   2.14
2. University of Ibadan 186   170   1.02
3. University of Port Harcourt 170   190   0.32
4. Obafemi Awolowo University 167   203   0.68
5. University of Nigeria 119   142   0.39
6. University of Lagos 102   107   0.73
7. Federal University of Technology, Owerri 102   159   0.36
8. Ahmadu Bello University 83   142   0.97
9. Federal University of Technology, Minna 80   130   1.39
10. University of Ilorin 79   100   2.14
11. University of Benin 75   88   0.34
12. Federal University of Technology, Akure 73   90   0.92
13. Ladoke Akintola University of Technology 52   58   0.48
14. Nnamdi Azikiwe University, Awka 35   44   0.81
15. Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi 33   42   1.38
16. Delta State University Nigeria 31   23   0.36
17. Michael Okpara University of Agriculture 30   25   0.42
18. University of Uyo 27   30   0.45
19. Olabisi Onabanjo University 21   23   0.19
20. African University of Science and Technology 21   35   0.60
21. Bayero University 18   22   0.23
22. Usmanu Danfodiyo University 16   18   1.64
23. Ekiti State University 16   17   0.37
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1. Ayodele, Temitope Raphael 34 2018 262
2. Ogunjuyigbe, Ayodeji Samson Olatunji 34 2018 259
3. Dosunmu, Adewale 26 2018 4
4. Onyekonwu, Mike Obi 22 2016 8
5. Ohunakin, Olayinka Soledayo 21 2018 207
6. Adebiyi, Festus Mayowa 19 2018 47
7. Fagbenle, Richard Olayiwola 19 2017 161
8. Olafuyi, Olalekan A. 19 2016 16
9. Betiku, Eriola 17 2018 200
10. Ikiensikimama, Sunday Sunday 16 2016 8
11. Okeniyi, Joshua Olusegun 16 2018 124
12. Ajayi, Oluseyi O. 15 2018 115
13. Oyedepo, S. O. 15 2018 79
14. Ogedengbe, Emmanuel O.B. 14 2018 2
15. Anyanwu, Emmanuel Enyioma 13 2017 13
16. Abam, F. I. 12 2018 28
17. Alade, Olalekan S. 12 2018 24
18. Dahunsi, S. O. 12 2018 107
19. Idachaba, Francis Enejo 12 2017 2
20. Odeh, Charles Ikechukwu 12 2018 53
21. Anyanwu, Chimaroke O. 11 2016 3
22. Iledare, Omowumi O. 11 2016 12
23. Joel, Ogbonna F. 11 2016 7
24. Olatomiwa, Lanre 11 2018 322
 Add to Reporting
Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to >2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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